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Martes 24 á e Mayo de 1955 
M i l i t r a s i É pFoitDCtül 
m i M e l ó n Provincial 
de Ledn 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado au to r i zac ión 
D, José Eguiagaray Pal la rés . como 
Presidente de la Sociedad deportiva 
«Casino de León», para realizar 
obras de cruce con una c o n d u c c i ó n 
de agua en el camino vecinal de «De 
la C.a de Adanero a Gijón a la de 
Villacastín a Vigo a León», se bace 
público para que durante el plazo 
á¿ quince d ías se puedan presentar 
reclamaciones por quienes se consi-
deren perjudicados, en la Secretar ía 
de esta Cornoíac ión . 
León, 13 de Mayo de 1955—El 
Presidente, P. I . , J o a q u í n Echegaray. 
2122 N ú m . 556—49.50 ptas. 
Distrito Minero de Leófl 
V\sto el expediente de expropia-
ción forzosa incoado a pet ic ión de 
doña Cecilia Blanco Morán con des-
tino a una fábrica de ladrillos y te-
jas en la carretera de Asturias en las 
proximidades de León, cuyo Edicto 
apareció en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provinca n ú m . 101 del día 6 de 
Mayo de 1954, en cuyo anuncio se 
concedió un plazo de 16 d ías para 
Que las personas o corporaciones 
interesadas puedan exponer sus re-
clamaciones. 
En vir tud del citado anuncio, el 
v a ^ x í 1 1 6 de la Junta Adminis t ra t i -
da 1 íNaVatejera» donde es tá situa-
ría flnca motiVo de la expropia-
pl:,5re,se?ta su oposic ión. 
oposic ión a informe de 
vmcia 1? deI Estado de esta pro 
forma! 0 eVacúa la siguiente 
exPedienfea^ del Estado' visto el incoado a i . expropiac ión forzosa, 
blanco M n í f ancia de d o ñ a cecilia 
^ o r á n , P a r a la adquis ic ión 
de terrenos con destino a la indus-
tria de fabricación de ladrillos, sita 
en la carretera de León a Asturias, 
en t é r m i n o de Villaquilambre, eva 
cuando el informe prevenido en el 
a r t ícu lo 137 del Reglamento Gene-
ral para el Régimen de ia Minería 
de 9 de Agosto de 1946, tiene el ho 
ñ o r de significar a V. I . lo siguiente: 
La oposic ión formulada por el Pre-
sidente de la Junta Vecinal de Na 
vatejera, ha sido presentada fuera 
de plazo, tanto si se atiende a la pu 
blicación del anuncio del t r ámi t e de 
dec larac ión de necesidad en el ta 
b lón de edictos del Ayuntamiento 
de Villaquilambre, puesto que co 
menzada la publ icac ión en 26 de 
Marzo t e r m i n a r á n los 15 d ías en 10 
de A b r i l de 1954 (folio 27 del expe 
diente), como si se considera la fe 
cha. de publ icac ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia de 6 de 
Mayo de 1954, toda vez que, a ú n re 
conoc iéndo le como fecha de presen-
tac ión la del oficio remisorio del 
Ayuntamiento de León (que es la 
h ipótes i s m á s favorable) de 22 de 
Mayo de 1954, siempre resu l t a rá que 
fué presentado el escrito fuera del 
plazo de quince días desde aquella 
fecha de publ icac ión, s e ñ a l a d o en 
el anuncio de conformidad con el 
a r t ícu lo 136 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, com-
putado según establece el a r t í cu lo 
205 del mismo tetxo legal, por lo 
que procede su deses t imac ión . 
Aunque no se dieran las señala-
das circunstancias de extempora-
neidad, por el contenido de la opo-
sición que, de una parte, se dirige a 
i m p u g n a r í a procedencia de la u t i l i -
dad pública y conces ión del t r á m i t e 
de expropiac ión otorgada en el De-
creto de 16 de Enero de 1953 y de 
otra, al aludir a la falta de necesi-
dad de ocupac ión de los terrenos de 
que se trata, se l imi ta a sentar sim-
ples apreciaciones sin comprobante 
n i medio probatorio alguno que las 
justifique, en contra de la aprecia-
ción técnica de la necesidad que se 
razona y sostiene en el dictamen del 
Sr. Ingeniero encargado, la desesti-
No se publica los domingos ni días tesfivoa. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
mación de la opos ic ión referida se 
i m p o n d r á en todas suertes. 
Esta Jefatura, de acuerdo con el 
citado dictamen, ha resuelto deses-
timar el escrito de Oposición formu-
lado por el Presidente de la Junta 
Administrat iva de Navatejera y de-
clarar la necesidad de la ocupac ión 
de las fincas de que se trata. Contra 
esta resolución cabe el recurso de 
alzada ante el Ministro de Industria 
por medio de la Jefatura de Minas 
dentro de los ocho d ías siguientes a 
la notif icación de este acuerdo, 
León , 17 de Mayo de 1955 —El I n -
geniero Jefe, J. S i l vadño . ,^2154 
o" 
^ o o 
Cables aéreos 
A N U N C I O 
«Compañía Minera Mon tañas del 
Sur, S. A », explotadora dé la mina 
«Curri to», sita en el t é r m i n o de Go-
rul lón , solicita au to r i zac ión para la 
cons t rucc ión de un cable aéreo , con 
destino al transporte de zafras desde 
bocamina hasta la tolva general del 
lavadero, en t é r m i n o P e ñ a del Seo. 
T e n d r á una longitud entre la es-
tac ión de carga y de descarga de 
376,30 mts., salvando un desnivel de 
157,95 mts. 
Será de sistema «vaivén», con dos 
baldes unidos por cable sin fin y 
será automotor. La capacidad de los 
baldes será de 450 Its. cargando 
765 Kgs. de zafras, con una capaci-
dad horaria de 15 Tns. 
E n los extremos de la l ínea se si-
t u a r á n las estaciones de carga y des-
carga compuestas de una tolva y 
estructura de h o r m i g ó n y madera 
para amarre de cables y soporte. 
Lo que se anuncia al púb l i co para 
que en el plazo de 15 d ías puedan 
presentar los que se crean perjudica-
dos, las reclamaciones que estimen 
oportunas, estando en dicho plazo, 
el proyecto a la vista del púb l i co en 
la Jefatura de Minas de León , 
León, 17 de Mayo de 1955 . -E l I n -
geniero Jefe, J. S i lva r iño . 
2152 N ú m . 555,-96,25 ptas. 
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Capilanlfl General del D e B a r h ^ i n 
| Marítimo de El Ferrol del Caudillo 
OOMANDAKCIA MILITAR DE MARINA DE SAHTANDER 
Ayudantía Militar de Marina de Santofta 
Relac ión filiada con arreeln oí 
t í cu lo 110 del Reglamento paíau 
ap l i cac ión de la vigente Ley de I ¿ 
clutamiento y Reemplazo de la Mari' 
ne r ía de la Armada de los inscrinto* 
en este Trozo que cumplen 19 años 
en 1955 y que han sido comprendí 
dos en el Alistamiento definitivo na 
ra el Reemplazo de 1956 con arreglo 
al sorteo celebrado en Madrid el 
d ía 26 de Febrero actual (D. 0. nú-
mero 52), cuya fecha de partida re-
sul tó ser la de 26 de Agosto, que se 
levanta para remit i r al Excelentísi-
mo Sr. Gobernador Civi l de la Pro-
vincia de León , en cumplimiento a 
lo dispuesto en el a r t ícu lo 114 del 
Reglamento para la apl icación de la 
Ley. 
Nombre: Porfidio Roiz Alonso, 
hi jo de Angel y María Paz, natural 
y vecino de Oseja de Sajambre, pro-
vincia de León. 
San toña , 9 de A b r i l de 1955.-EI 
Ayudante Mil i tar de Marina, Loren-
zo Sañ t ibáñez . 
O ' ';- ^ 
O O 
Trozo de San Vicente de la Barquera 
Relación nominal foliada de los 
inscriptos de este Trozo defiaitiva-
mente alistados para el Reemplazo 
de 1956, que se levanta con arreglo 
a lo dispuesto en el ar t ículo 114 del 
Reglamento para la aplicación de la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
d é l a Mar iner ía de la Armada, para 
su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia de León, los 
cuales deben ser excluidos del alis-
tamiento del Ejérci to . 
N ú m e r o de orden, 1.-Nombre y 
apellidos: Santos Celis Iturzaeta, hijo 
de Santos y, Julia, natural de Villaj 
m a ñ á n , provincia de León; nació 
1 de Agosto de 1936. - . 
San Vicente de la Barquera 5 ^ 
A b r i l de 1955.-E1 Ayudante Militar 
de Marina, Julio Ramírez . A _ 
AdmiBísMn n m n i c M 
Ayuntamiento de 
LeÓn . Avuo-
Acordada por este Excmo. ^atr0 
tamiento, la enajenaicion a* icios 
coches procedentes de ios a e0 
municipales, se anuncia su t.p0S 
púb l i ca subasta, en los preu 
que a con t inuac ión se cieiau 
Coche «Ford* LE-3032, p o r ^ F 
ció tipo de 36.000 ptas o00 ptas. 
I d . i d . L E 1508. id . i d . 2 ^ ^ 000 
Id .«Dodge* , LE-2717, i d . ^ -
pesetas. . . . , QOOOO PtaS* 
I d . i d . L E 3214, id . id- ^ 
- T T ^ o ' p a r a la presen tac ión de 
será el de veinte d ías habi-
^^fnnioutados a partir del siguien-
16 i Hpla inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
^í"3'proposiciones se p resen ta rán 
r separado para cada uno de los 
13 íhes cuya venta se anuncia, sien-
Sn reintegradas con póliza del Esta-
co de á,75 ptas. y timbre munic ipal 
2 50 ptas., a c o m p a ñ a d a s del res-
guardo acreditativo de haber cons-
tituido el depósito provisional .para 
tomar parte en la l ici tación, por un 
importe equivalente al dos por 100 
4el precio tipo seña lado . l 
El expediente conteniendo el plie-
go de las condiciones e c o n ó m i c o 
administrativas, reguladoras de este' 
acto de subasta, se halla de manifies ' 
to en la Secretaría de este Ayunta- i 
miento (Negociado de Fomento), 
para su examen por los licitadores, j 
hasta el momento mismo de la ce-
lebración de la subasta. 
La subasta se ce lebrará , con las 
formalidades establecidas en el Re-
glamento de Cont ra tac ión de las 
Corporaciones Locales, al siguiente 
día hábil a la expi rac ión del plazo 
para la presentac ión de pliegos, y 
liora de las trece. 
León, 17 de Mayo de 1955,—El A l -
calde, A. Cadórniga . 
2172 Núm. 562.—134,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamol 
En vir tud de expediente que se 
instruye para la ena jenac ión en pú-
blica subasta de un trozo de terreno 
sobrante de vía públ ica , sito en el 
casco del pueblo de Vi l l amol , con el 
nn de utilizar el importe de su venta 
para nutrir los ingresos del presu-
puesto ordinario, se abre informa-
ción pública, por t é r m i n o de quince 
días, para oír reclamaciones, pudien-
do ser examinado dicho expediente 
la Secretaría del Ayuntamiento 
uurante el mencionado plazo. 
Villamol, a 26 de A b r i l de 1955.— 
*-! Alcalde, B. Rejón. 1921 
Jazqado de 1.a Instancia e Instrucción 
número uno de León 
on Félix Barros Novoa, Magistra-
ao-Juez de Primera Instancia nú-
«ero uno de León y su partido. 
s e S !aber: Qué en este Juagado 
Prom^1 i11 autos de Íuicio eiecutivo 
Sor DOV¿dos V i a n d a del Procura-
y ren^c ai\ael. X113 Real' en nombre 
ro T A e? tac ión del Banco Her ré 
«Pedrn r ^ p u r s a l de León, contra 
PHncin?? * ?70'507.99 pesetas de 
'Pal, mas intereses legales y eos 
tas, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha he acordado 
sacar a públ ica subasta, por primera 
vez, t é rmino de veinte días , sin su-
pl i r previamente la falta de t í tulos 
y por el precio en que pericialmente 
ha sido valorado, el inmueble em-
bargado como de la pertenencia de 
referida Entidad ejecutada, y que se 
describe así: 
«Un prado llamado «Del Pajar», a 
la Fuente del Piojo, en t é rmino de 
León, cercado de tapia por los ~iHres 
Norte, Mediodía y Poniente, l imi tan-
do por el Oriente con la sebe que le 
separa de la partija restante, propie 
dad de D. A^apito de Celis Alvarez 
y D. José F e r n á n d e z González, hoy 
D.a Justa F e r n á n d e z de Celis, hallan 
dose emplazado un pajar al l ími te 
Poniente y haciendo f ichada pr inci -
pal a la Calleja de las Fuentes, Ocu 
pa todo, según el t í tulo de propiedad, 
una superficie de 78 áreas y 47 cen 
t iáreas, si bien la medida reciente-
mente comprobada acusa una cabi-
da de 8.665 metros cuadrados. Linda: 
al Oriente, fondo o espalda, con la 
parte roturada, a la que pertenece la 
indicada sebe que separa ambas par-
lijas, siendo la t e rminac ión de la 
que se reseña un reguero a la misma 
perteneciente; Mediodía o derecha, 
entrando, prado que fué de D.a Brí-
gida de Robles y d e m á s herederos de 
su esposo D. Sotero Rico López, des 
pués de la entonces vendedora, y 
hoy de D. Francisco Diez Rodríguez; 
Poniente, frente o entrada, con la 
Calleja de las Fuentes, y Norte, con 
la carretera de Adanero a Gijón, o 
izquierda entrando. Actualmente el 
reseñado predio está totalmente ce-
rrado por sus cuatro vientos con 
pared de h o r m i g ó n de ladr i l lo de 
asta y media, de una altura aproxi-
mada de 3,50 m. Dentro de su perí-
metro, al viento Oeste y adosado a 
la pared de cierre, ha sido cons t ru í -
do un pabel lón o local destinado a 
a lmacén , con l ínea de fachada de 
63 metros 50 cent ímet ros y un ancho 
de 10 metros, o sean 635 metros cua 
drados, con cimientos de ho rmigón , 
muros de asta y pilares de asta y me-
dia de ladri l lo, cubierto de teja sobre 
armadura de hierro, pavimento de 
h o r m i g ó n y huecos de entrada y 
ventanas con bastidores t a m b i é n de 
hierro, y al aire Suroeste hay en 
cons t rucc ión otro pabe l lón o local 
semejante al anterior en forma de 
siete o mart i l lo, teniendo el primer 
cuerpo 330 metros cuadrados, pro-
ducto de mult ipl icar 33 de frente 
por 10 de fondo, y el segundo cuer-
po es de 42 metros de largo por 14 de 
ancho, o sean 588 metros cuadrados, 
es decir, en total, 918 metros cuadra-
dos, con cimientos de h o r m i g ó n , pa-
redes de asta y media, de fábrica de 
ladr i l lo , excepto en la parte que for-
ma ángulo cuya pared y cubierta ya 
está terminada. La segunda edifica-
ción ha sustituido al pajar re íer ido. 
Hoy existe t a m b i é n al viento Sur, de 
la total finca, nna edif icación de 
nueva cons t rucc ión , compuesta de 
planta baja y pr incipal , con una su-
perficie cubierta por planta de 50 me-
tros cuadrados. Está inscrita al to-
mo 799, l ibro 3.°, folio 194 vuelto, fin-
ca 43, sextuplicada. Insc r ipc ión 13.a.» 
Este inmueble ha sido tasado por 
el perito designado al efecto, una vez 
deducidas las cargas preferentes, en 
la suma de setecientas diez m i l se-
tecientas setenta y dos pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñ a l a d o las doce horas del d ía veinte 
de Junio p róx imo , en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta d e b e r á n 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento desti-
nado al efecto el diez por ciento de 
la tasación; que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del ava lúo ; que las cargas an-
teriores y preferentes al crédi to del 
actor q u e d a r á n subsistentes, sin des-
tinarse a su ext inción el precio del 
remate; que la cert if icación de d i -
chas cargas está expuesta en Secre-
tar ía , donde p o d r á ser examinada, 
y, por ú l t imo , que el remate p o d r á 
hacerse a calidad de ceder a un ter-
cero. 
Dado en León, a doce de Mayo de 
m i l novecientos cincuenta y cinco.— 
E l Juez, Fél ix Barros Novoa.—El Se-
cretario, Francisco Mart ínez . 
2143 N ú m . 560.-352,00 p t á s . 
Don Félix Barros Novoa, Magistrado, 
Juez de primera instancia del n ú -
mero Uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita expediente sobre declara-
ción de herederos abintestato, pro-
movidos por D.* Prisciliana Suarez 
González, mayor de edad, asistida 
de su esposo D. Adolfo Cas tañón , 
vecinos de Vi l l amanín , con el Minis -
terio Fiscal, sobre que se la declare 
heredera abintestato en u n i ó n de las 
personas que luego se d i rán , de su 
hermana D.a María Luisa Suárez 
González, y en cumplimiento de lo 
prevenido en el a r t í cu lo 984 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civ i l , se hace 
públ ico este anuncio para que todas 
cuantas personas se crean con igual 
o mejor derecho acudan' ante este 
Juzgado a reclamarlo, dentro del tér-
mino de treinta días , h a c i é n d o s e 
constar lo siguiente: Que la causa 
D.a María Luisa Suárez González, 
hija de Maximino y de Segunda, na-
ció en el pueblo de Vegamián , el d ía 
15 de Mayo de 1901, y falleció en 
esta capital en estado de soltera y 
sin haber otorgado testamento, el 
día 15 de Octubre de 1954; que las 
personas que reclaman su herencia 
son sus hermanos de doble v íncu lo 
llamados; D.a Prisciliana, D. J u l i á n 
D, Francisco, D.a Baldomera, don 
Luis y D.a Adelaida Suárez Gonzá 
lez, y que el importe de la misma 
asciende a la suma de cincuenta m i ! 
pesetas. 
Dado en León, a treinta de Marzo 
de m i l novecientos cincuenta y cin-
c o . — F é l i x Barros.—El Secretario, 
Va len t ín F e r n á n d e z , 
1819 N ú m 554.-121,00 ptas. 
Don Félix Barres Novoa, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia del 
n ú m e r o uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se t ramitan autos de ju i c io ejecutivo, 
promovidos a instancia del Procu-
rador Sr, Vi la Real, en nombre y 
represen tac ión de «Zarauza e Hijos 
y Cía.», contra « Inmobi l i a r i a Leo-
nesa, S. A », domicil iada en esta ca-
pital , sobre pago de 11.655,40 nesetas 
de pr incipal , m á s intereses legales y 
costas, en cuyo procedimiento y por 
resoluc ión de esta fecha he acordado 
sacar a púb l ica subasta, por primera 
vez, t é r m i n o de ocho días los mue-
bles y de veinte los inmuebles, los 
bienes embargados en dicho proce-
dimiento a referida entidad ejecuta-
da y que son los que a con t i nuac ión 
se relacionan, sin suplir previamente 
la falta de t í tulos y por el precio en 
que pericialmente han sido valo-
rados. 
M U E B L E S 
1. Un motor de gasolina de 5 HP., 
marca «Piva», valorado en dos m i l 
doscientas cincuenta pesetas. 
2. Una aguja vibradora eléctr ica, 
sin marca conocida. Tasada en se-
tecientas cincuenta pesetas. 
I N M U E B L E S 
3. Un solar, en esta ciudad de 
León, p r ó x i m o a la Carretera de Ma-
tallana, y entre las calle E, A y D. 
Tiene una superficie de m i l setecien 
tos treinta metros cuadrados y linda: 
al Norte, en l ínea recta de cuarenta 
y ocho metros y sesenta cent ímet ros , 
con calle seña lada con la letra A. 
cuyo terreno así como el de las otras 
dos calles con que l inda la ñ n c a que 
se describe, formaba parte de la fin 
ca de que se hace esta segregación; 
a l Norte, en l ínea recta de 30 metros 
con finca del Banco de Bilbao, que 
antes fué de don Justo López Unzue-
ta, o sean los solares n ú m s . 25 y 32 
de la finca de, que se segrega la que 
se describe, y al Oeste, en l ínea rec-
ta de 59 metros y 30 cent ímetros , con 
calle seña lada con la letra A, for-
mando t a m b i é n chaf lán de 14 me-
tros en l ínea recta en la confluencia 
de las calles A y E, confluencia 
que lo es t a m b i é n con las calles se-
ñ a l a d a s con las letras G y H . No 
existiendo a ú n edificaciones y l i n -
dando con tres calles distintas no 
puede de momento determinarse 
cual será el frente de la finca. Ins 
crita en el Registro de la Propiedad, 
al tomo 806, l ibro 117. folio 148, fin-
ca n ú m . 7.332, inscr ipc ión i *. Valo-
rada en doce m i l pesetas». 
E n total asciende la tasac ión a 
quince m i l pesetas. 
Para el remate se han seña lado las 
doce horas del día dieciocho del 
p r ó x i m o mes de Junio en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, y se pre-
viene a los licitadores que para po-
der tomar parte en el mismo, debe-
r á n consignar previamente en la 
mesa destinada al efecto, el diez por 
ciento efectivo de dicha tasación, 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
misma; que las cargas anteriores y 
preferentes al crédi to del actor que-
d a r á n subsistentes, sin destinarse a 
su ex t inc ión el precio del remate y 
por ú l t i m o que este pod rá hacerse a 
cal idad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a once de Mayo de 
m i l novecientos cincuenta y cinco. 
Fél ix Barros.—El Secretario, Fran-
cisco Mar t ínez . 
2129 N ú m , 559.-247,50ptas. 
Juzgado Municipal n ú m . uno de León. 
D o n Mar iano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho Secretario 
del Juzgado municipal n ú m . uno 
de los de León, 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
n ú m e r o 374 de 1952 seguido contra 
Emil iano Fuertes Montenegro, de 33 
a ñ o s , soltero, natural de Villasancio 
de Babia (León), hijo de Emil io y 
Patrocinio, y cuyo ú l t imo domici l io 
lo tuvo en Barcelona, calle de Ronda 
de San Pablo, n ú m e r o 63, por el he-
cho de lesiones, se ha dictado pro-
videncia declarando firme ía senten-
cia r e c a í d a en dicho juicio, en la que 
se acuerda dar vista al citado pena-
do de la t a sac ión de costas que se 
i n s e r t a r á d e s p u é s , practicada en el 
mismo, por t é r m i n o de tres días , y 
que se requiera a dicho penado para 
que dentro del plazo de ocho d ías 
se presente voluntariamente ante 
este Juzgado para cumplir cinco d ías 
de arresto que le fueron impuestos 
como pena principal; aperc ib iéndole 
que de no hacerlo se p rocede rá a su 
de t enc ión . 
Tasación de costas 
Peseta 
Derechos del Estado en la sus-
tanciacion del juicio y ejecu-
ción según aranceles vigen-
tes . . 101.00 
Reintegro del expediente 15,50 
Idem posteriores que se presu-
puestan 6,00 
I n d e m n i z a c i ó n civil 578.00 
Mutual idad 10,00 
T O T A L s. e. u. o 709,50 
Importa en total la cantidad de se 
tecientas nueve pesetas cincuenta 
c é n t i m o s 
Corresponde abonar a Emiliano 
Fuertes Montenegro. 
Y para que sirva d T n ^ ! ! ^ 
requerimiento en forma a dir l Óri ? 
nado, cumpliendo lo acordado0 Pe' 
pido el presente para su in* ex-
en el BOLETÍN OFICIAL de la n rCÍÓri 
cia de León, por encontrarse^eí11-
penado, en ignorado paradero 
do por el Sr Juez, en^eón. 
cinco de A b r i l de m i l novecíe^n 
cincuenta y c inco.-Mariano V^i? & 
de la Fuente.-V.0 B.0; ElTuez M ? ^ 
cipal Fernando Domínguez LrruT 
ta y Carrafa. ^ ^ e -
Cédula de citación 
Por virtud^ de lo acordado por Pi 
Sr. Juez munic ipal de Ponferrada en 
providencia de hoy, dictada en im 
ció verbal de faltas n ú m . 82 de 1955 
osbre lesiones que padeció Juan R Í 
dr íguez Cabezas, de 21 años, soltero 
sin profesión, natural de Santa Fe 
(Argentina) y vecino de Odollo,de, 
esta provincia, actualmente en igno-
rado paradero, de cuyas lesiones 
acusa a su convecino Antonio Alva-
rez Lorden; se cita al expresado lev 
sionado Juan Rodríguez Cabezas, 
para que el d ía cuatro de Junio pró-
x imo a las diez horas, comparezca 
con las pruebas de que intente va-
lerse en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado municipal , sito en calle 
Once M i l Vírgenes n ú m , 1, para asis-
tir al in ic io , aperc ib iéndole que en 
caso de incomparecencia le parará el 
perjuicio a que haya lugar en dere-
cho, 
Y para que conste y sea publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, expido la presente en Ponferra-
da, a 13 de Mayo de 1955—El Secre* 
tario, (ilegible). 2106. 
Nojtaria de Don Mariano Alvarez 
Fernández, de Murías de Paredes 
En la Notar ía de D Mariano Alva-
rez F e r n á n d e z , de Murías de Pare-
des, se tramita acta de notonedaa 
con el t in de acreditar la existencia 
y adqu i s i c ión por prescripción ae 
veinte a ñ o s de un aprovechamienw 
de aguas púb l i cas derivadas del nu 
de P e ñ a l b a , en el pueblo del fflW" 
nombre y Municipio de CabriUane^ 
con destino al riego de un 
denominado Sub los Corros, je 1 
propiedad del vecino del m i ^ 
pueblo D, José Martínez Corhnas. 
con un caudal que se c a j ^ a 
quince l i t ror por segundo ^ " ^ / f i n 
L o que se hace públ ico con eerja-
de que cuantos se consideren Fbar 
dicados puedan f 0 ^ " . ^ Jjfotaría 
sus reclamaciones en dicna , ^ 1 ^ 
en u n plazo de treinta ^ ¡ ¡ ^ c i b n 
a contar de la fecha de publica 
de este anuncio. « ^ p M a V 0 ^ 6 
Mur ías de Paredes, a 7 oe ' T e z . 
1955,-E1 Notario. Mariano * 
2046 N ú n ^ ^ ^ 
Imprentado la Diputac ión r r 
